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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keberadaan Prasarana Olahraga Masyarakat Di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Tahun
2014â€• ini mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana  keberadaan prasarana olahraga masyarakat di
kecamatan Sukajaya Kota Sabang tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data keberadaan prasarana olahraga
masyarakat di kecamatan Sukajaya Kota Sabang tahun 2014. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah
1 orang Camat dan 10 orang ketua pemuda gampong yang ada di Kecamatan Sukajaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik pengolahan
data dilakukan dengan langkah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa prasarana olahraga yang ada di Kecamatan Sukajaya belum merata si setiap
gampong.
